



1. 1. Viatges a la fResca
La programació anual de viatges va consistir en tres xerrades audiovisuals dels nostres 
amics viatgers, que cada any ens acosten a països llunyans. 
-  12 de juny. “De Valls a Kenya, el 1973”, per Òscar Magrinyà i Xavier Azagra.
-  13 de juny. “Viatge amb el Transsiberià”, per Josep M. Gavaldà.
-  26 de juny. “Groenlàndia, l’Antàrtida del nord”, per David Rabadà. 
-  3 de juliol. “Per la Patagònia amb BTT”, per Josep Insa.
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2009
❑ Una altra experiència antiga: la de Josep Insa 
a la Patagònia. 
❑ Josep M. Gavaldà i el seu viatge amb el 
Transsiberià.
MeMòRia d’actiVit ts




-  12 de setembre. Projecció del documental: “Catalunya-Espanya”, amb posterior confe-
rència del Sr. Anton Ferré, diputat a les Corts Espanyoles i alcalde d’Alcover.
-  13 de novembre. Projecció del documental: “No diguis blat… La memòria del món rural”. 
Van fer la presentació Eduard Trepat i Anna Vilaseca, membres de l’equip tècnic de la 
Fundació Món Rural.
-  20 de novembre. “La situació econòmica actual”, per Miren Etxezarreta.
-  27 de novembre. “Cooperativa Agrària de Servei: una eina útil i necessària”, per Enriqueta 
Muntané i Joan Salvador Vernet.
-  4 de desembre. Projecció del documental “La Toma”. 
 
❑ David Rabadà explicant-nos Groenlàndia.
❑ L’experiència de l’aventura de Valls a Kenya 
de 1974, contada per Òscar Magrinyà i Xavier 
Azagra.
❑ Marc Badia introduint el 
documental “La Toma”.
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2. EXCURSIONISmE I SORTIDES CULTURALS 
2.1. soRtides a Peu 
-  11 de gener. Rojals, visitant les pintures rupestres de Mas d’en Llort, a la Vall de Mont-
blanc. 
-  1 de febrer.  Caminada de Vila-rodona al Pla de Santa Maria (per l’antic camí de Figue-
rola).
-  15 de febrer. Caminada de Rodonyà a Santa Cristina i a la Bisbal, per Camí Ral.
-  1 de març. Ruta literària a peu: de Santa Perpètua de Gaià a Sant Magí de la Brufaga-
nya.
-  18 de juliol. Sortida a Barcelona per visitar l’exposició “Princeses de terres llunyanes” al 
Museu d’Història de Catalunya. Visita guiada per Marina Miquel. 
❑ Conferència de Miren Etxezarreta. ❑ Públic assistent.
❑ Enriqueta Muntané i Joan Salvador Vernet 
presentant una experiència cooperativa. 
❑ Eduard Trepat i Anna Vilaseca, de la Fundació 
Món Rural, presenten l’audiovisual “ No diguis blat…”.
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❑ Assistents a la ruta literària. ❑ Escoltant textos literaris a Sta. Perpètua de Gaià.
❑ Visita al Museu d’Història 
de Catalunya.
❑ Sortida a Rojals amb neu.
❑ Caminada pel camí ral.
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2.2. soRtida d’estiu a ulldeteR, 10, 11 i 12 de juliol 
Seguint amb la tradició dels darrers anys, aquesta vegada vam anar a la vall de Campro-
don, concretament al poble de Villalonga de Ter. Vam ser una vintena de persones les que 
vam caminar pel circ d’Ulldeter, pujant al pic de Bastiments i al pic de Freser, i tornada pel 
GR-11. 
❑ Abans de sortir de Vila-rodona. ❑ Inici de la sortida.
❑ Dalt del cim de Bastiments.
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2.3. soPaR anual 
-  El dia 27 de juny es va celebrar el sopar commemoratiu del tretzè aniversari del CEG. 
3. EDICIONS
3.1. La RescLosa núM. 13
 El dia 6 de novembre, al Casal de Vila-rodona, es va presentar el número 13 de La Res-
closa, miscel·lània d’estudis del Centre d’Estudis del Gaià. La presentació va anar a càrrec de 
Sergi Saladié Gil, professor de geografia de la URV. La Resclosa núm. 13 conté les actes de les 
Primeres Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià celebrades els dies 14 i 15 de 
novembre de 2008 a Santes Creus.
 
3.1.1. Sumari de La Resclosa núm. 13
Presentació.
Primeres jornades d’estudi i divulgació de les Terres del Gaià
confeRència inauguRal 
Vint-i-cinc idees i algunes propostes per a una nova cultura del territori
Per Enric Tello (catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona)
àMbit 1. el gaià ahiR: l’heRència del Passat.
Ponència
Les Terres del Gaià, un territori amb un ric patrimoni humà
Per Jordi Blay Boqué (professor titular d’escola universitària de la Universitat Rovira Virgili, Unitat de 
Geografia)




L’entorn medi natural i la pedra seca a Aiguamúrcia 
Per Jaume Marlès i Magre i Rosa Mercè Vileu i Vallverdú
Una passejada per les barraques de pedra en sec i el seu entorn medi natural a Aiguamúr-
cia. Una petita mostra
Per Jaume Marlès i Magre i Rosa Mercè Vileu i Vallverdú
❑ Portada de La Resclosa 13. ❑ Sergi Saladié presentant La Resclosa 13.
❑ Públic assistent a la presentació de La Resclosa.
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Els molins hidràulics de la Conca Baixa del Gaià: els molins de la Riera de Gaià (el “molí 
de la Torre”, el “molí del Mig” i “el Molinet”)
Per Joan Carles Blanch i Torrebadell
Les Terres del Gaià al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 
Per Josep Santesmases i Ollé
De les Terres del Gaià: el que hem escrit a la premsa 
Per Josep Santesmases i Ollé
El monestir de Santes Creus el 1936: el Vaticà de l’Alt Camp
Per Antoni Gavaldà Torrents
àMbit 2. el gaià aVui: ecologia i natuRa
Ponència
Canvis en la biodiversitat (els hàbitats i la fauna) a la conca del riu Gaià, la influència del 
factor antròpic
Per Jaume Solé Herce (MN Consultors en Ciències de la Conservació)
coMunicacions
Aproximació al patrimoni geològic de la conca del Gaià 
Per Joan Rubió i Guilleumas
Situació actual de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al Baix Gaià
Per Hèctor Hernàndez
Qualitat ecològica de l‘Alt Gaià 
per Jordi Pijoan Parellada
Interès ornitològic de les planes agrícoles de secà de l’Alt Camp
Per xavier Tanco Serra, José Ramón Marín Lozano, Jaume Solé Herce
Tast del que estem fent el GEPEC-EDC a la platja compartida per Torredembarra, Creixell 
i Roda de Berà 
Per Ramon Ferré
àMbit 3. el gaià deMà: RePtes de futuR i PaRticiPació social
coMunicacions
Els parcs culturals de l’Aragó i les Terres del Gaià 
Per Jordi Suñé Morales
Centre d’interpretació de la frontera del Gaià
Per Jordi Juan Villanueva
Gaià Folk: una proposta per al territori. Balanç després de 5 edicions 
Per Pau Plana i Parés
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Acords pel territori i xarxa de reserves naturals voluntàries del GEPEC-EDC
Per Ramon Ferré
La desembocadura del riu Gaià, itinerari adaptat i accessible 
Per Ramon Ferré
El fòrum per les Terres del Gaià
Per Toni Bara




-  28 de març, a la sala d’actes del Casal es va inaugurar l’exposició El joc entre la tradició i la 
modernitat. Una experiència en el context d’Horta de Sant Joan. Es va comptar amb la presència de 
Biel Pubill. L’exposicó es va poder veure del 20 de març al 13 d’abril.
-  31 d’octubre, a la sala d’actes del Casal es va inaugurar l’exposició: “Santes Creus, de 
monestir a monument, 1821-1921”, coproducció del Museu d’Història de Catalunya i el 
Centre d’Estudis del Gaià.
-  15 de novembre. Participació en la 1a Fira Intercultual i d’Entitats de Vila-rodona.
❑ Estand del CEG a la Fira d’Entitats. ❑ Inauguració exposició “El joc entre la 
tradició i la modernitat”.
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5. TERRES DEL GAIÀ
5.1. PRePaRació de les segones joRnades d’estudi i diVulgació de les teRRes del gaià
Durant l’any 2009 i sobretot a partir del setembre s’ha estat treballant en la preparació de 
les Segones Jornades que se celebraran els dies 19 i 20 de març de 2010. Com les anteriors 
estaran organitzades conjuntament pel Centre d’Estudis del Gaià, l’Agrupació Mediambiental 
La Sínia, el Grup d’Estudi i Protecció del Ecosistemes del Camp-Ecologistes de Catalunya 
(GEPEC-EdC) i el Grup d’Amics de Toni Achón. Associació Ecologista de Tarragona (GATA). 
La temàtica històrica estarà dedicada als castells del Gaià.
❑ Inauguració de l’exposició 
“Santes Creus, de monestir a 
monument. 1821-1921”.
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❑ Plafons del CEG a la carpa del Recercat a Figueres. 
6. ACTES INSTITUCIONALS I RELACIONS EXTERNES
6.1. asseMblea geneRal del centRe d’estudis del gaià
El dia 13 de juny, a la sala d’actes del Casal, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària 
del Centre d’Estudis del Gaià. 
6.2. institut RaMon MuntaneR, fundació PRiVada dels centRes d’estudis de PaRla catalana
6.2.1. Recercat. figueres. 17 de maig
 El CEG va participar en la cinquena edició de Recercat, jornada de cultura i recerca local, 
celebrada a Figueres, amb l’aportació de les publicacions més recents i material de difusió. 
6.2.2. Ajuts sol·licitats
El CEG, durant l’any 2009 s’ha acollit als ajuts per a publicacions del núm. 13 de La Resclosa 
i per les Segones Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià.
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